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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran penerbit terhadap 
perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang sastra. Penerbit adalah 
seseorang atau suatu pihak yang bertindak menerbitkan buku, majalah atau jurnal. 
Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana proses penerbitan 
karya sastra dan apa ideologi dari Penerbit Kabarita. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi sastra, 
khususnya sosiologi sastra yang membahas tentang penerbitan. Untuk melihat 
ideologi penerbit menggunakan teori ideologi dengan konsep bahwa konsep 
menggabungkan pengelakan dan penolakan terhadap prinsip dan kepercayaan tertentu. 
Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunkan 
teknik, 1) studi dokumen, 2) observasi, dan 3) wawancara. 
Analisis data menghasilkan. Pertama, proses penerbitan karya sastra oleh 
penerbit Kabarita mencakup: (a) perolehan naskah dilakukan secara spontan dan 
secara pesanan, (b) penyeleksian naskah dilakukan atas rekam jejak penulis dan 
kualitas karya, (c) pemberian ISBN, (d) mencetak naskah dengan cara mencetak 
sendiri dikarena Kabarita memiliki percetakan, (e) pendistribusian dengan cara online 
dan langsung ke konsumen. Kedua, ideologi penerbit Kabarita adalah berorientasi 
pada kemajuan budaya umumnya atau sastra khususnya. 
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